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Le paysagisme d'aménagement 
au service de la gestion des cours d'eau 
L'EXEMPLE DE L'OPÉRATION "ARDÈCHE CLAIRE" 
-
Lancée à l'initiative du Conseil Général de l'Ardèche, l'opération 
"Ardèche Claire" a pour ambition de déboucher sur rajustement 
d'une politique d'aménagement et de gestion cohérente pour J'en­
semble d'un cours d'eau Que l'on s'accorde à reconnaÎtre comme 
l'un des plus capricieux et des plus attachants de France. 
L'Ardèche. réputée pour son régime hydraulique irrégulier. anime 
et irrigue, dans son cours moyen, des paysages agricoles Qu'elle a 
fertilisés de ses alluvions. Mais c'est aussI: en haute vallée et dans 
son confluent avec le Rhône. une rivière poissonneuse où la pêche 
est très réputée. Par effet de contraste avec les solitudes graniti­
ques, les déserts calcaires et les hautes falaises sauvages sa 
nappe d'eau dégage, sous un climat méditerranéen, un charme 
singulier qui explique le formidable attrait touristique qu'elle 
exerce au niveau européen; certaines communes du Bas Vivarais 
voient, en effet. leur population multipliée par plus de 20 à 30 en 
période estivale. Cet afffux touristique ne va pas sans poser de 
multiples problèmes d'aménagement et de protection des sites et 
d'alimentation en eau de qualité qui impliquent de maintenir dans 
fa rivière un débit estival suffisant. 
Or, l'équilibre naturel du cours d'eau est rompu par des pompages 
et des prélèvements de toutes sortes; des rejets d'eaux usées et de 
produits chimiques le polluent, des exploitations abusives de gra­
nulats en lit mineur et un mauvais entretien des berges le pertur· 
bent et l'appauvrissent sur le plan biologique alors que de la 
qualité des paysages et de celle de la nappe d'eau courante qui les 
animent dépend tout l'avenir touristique de (Ardèche et sans 
doute son avenir tout court. Et si le problème des crues de (Ar­
dèche se pose en termes de contraintes à surmonter et de risques 
naturels à minimiser, celui de l'indispensable maintien d'un débit 
d'étiage estival suffisant et de qualité se pose en termes de solida· 
rité économique et écologique au niveau de l'ensemble du bassin 
versant. 
C'est qu'un cours d'eau est un tout fonctionnel. Cette entité dyna­
mique réagit dans son ensemble à toute modification d'un de ses 
paramètres, On ne peut réellement aborder l'étude de l'aménage­
ment et de la gestion d'un cours d'eau que de façon globale, Et, qui 
plus est, finl/uence d'une rivière ne se cantonne pas aux seules 
Une typologie des paysages traversés 
S'II est simple de dire qu'un paysage doit être conservé dans son 
état actuel ou transformé dans le sensd'une valorisation que l'on 
peut décrire. la réalisation de ces vœux implique le contr61e de la 
gestion de (espace, ce qUI; il l'échelle d'une rivière s'avère vite 
utopique, 
Par contre on peut moduler le souhait en fonction de la sensibilité 
et de la valeur patrimoniale des différents paysages et suggérer 
une palette d'interventions appropriées. 
La typologie des paysages traversés par l'Ardèche y retient quatre 
catégories : 
', . Ceile des pa,sages exceptionnels qui justifient des statuts de 
protection pouvant amener la collectivité à faire valoir des 
contraintes de droit. parfois très fortes ; 
2, Celle des paysages remarquBbles. de forte identité. à t'am­
biance évocatrice et attractive. dont le de venir passe par l'accepta­
tion d'une gestion planifiée de l'espace et de certaines contraintes 
spatiales destinées à en protéger l'ambiance. sans pour cela en 
geler l'évolution ; 
3. Celle des paysages sensibles qUi; IÛ regroupe la plupart des 
paysages ruraux. qUi: bien que typés, ne présentent pas le carac­
tère affirmé des précédents mais sont très fragiles car situés dans 
un contexte économique en pleine évolution. Dans la mesure du 
possible on devrait y adopter des mesures de contraintes spatiales 
et y définir une politique de projets affectant des vocations priori­
taires. - dont le tourisme, - à certains secteurs ; 
4, En/in celle des .utrflS p.ys.gflS dont la banalisation par 
l'urbanisation. l'industrie ou le� i,nfrastructurfs,masque /'identité. 
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limites de son fit mineur, elle est solidaire des paysages qu'elle 
influence. 
C'est pour cela que l'équipe pluridisciplinaire, constituée par le 
CEDRA T ISERS (') lors de l'exécution des éludes du 3e volet du 
contrat de rivière de l'opération Ardèche Claire, associait à des 
hydrologues, hydrauliciens, hydrobiologistes, des urbanistes, des 
géographes et des sociologues et une équipe du CEMA GREF(") 
chargée d'assurer l'analyse paysagère du cours d'eau el de son 
proche environnement ainsi que l'étude de la végétation riveraine. 
La qualité du paysage de l'Ardèche, cadre de production et de vie, 
mais également capital touristique en puissance qu'il faut gérer au 
mieux de ses possibilités, justifiait une étude qui mette en évi­
dence sa sensibilité pour la respecter et son identité pour l'exalter. 
Le mauvais entretien des berges méritait une étude approfondie 
de la ripisilve pour la conforter et mieux la gérer, 
Mais au-delà de ces préoccupations patrimoniales et écologiques 
if s'est avéré que l'étude paysagère facilitait le regroupement des 
études sectorielles et élargissait le débat jusqu'à la mise en évi­
dence des solidarités existantes au niveau de l'ensemble de la 
rivière. 
Et. en effet. tout paysage est le rel/et de la société qui le gère, La 
qualité des paysages de l'Ardèche traduira une maÎtrise due à une 
politique de concertation entre collectivités locales et témoignera 
de leur dynamisme. Dépassant le simple niveau des aménage­
ments hydrauliques l'étude va désormais prendre la dimension 
d'une réffexion préalable à l'aménagement concerté de tout un 
territoire, 
VoiCI: en quelques schémas légendés, présentées les principales 
étapes de cette démarche paysagère. 
• CEDRAT/SERS : SOCIété d'études, chomln du Pré Cané - ZIRST de Meylllrl 
(38240) 
•• CeMAGREF : Centre Nation81 du M8chlnlsme Agricole du GénIe Rural, des Eaux et 
des Forêts, org8nisme de recherches appliquées en mIlieu rural dépendant du MinIS' 
tère de rAgriculture, Il s'8git ,ci d'une équipe rauachée à la dIVISIon Protecllon 
contre les �rOSlons . �Iudes d'Imp8ct - du Groupement de Grenoble - Campus 
Universitaire - 8.P. 76 - S8ml-Maflin·d'Hères (38402), 
� 
_ .  payuges eKeeptlonnels llIIIlDII Payuges remarQu8bles 
En Pays811es sensibles � Autres p'ysages 
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LES VALEURS PATRlMONlALES OU PAYSAGE 
Un cadre de vie se ménage ou s'améliore pour le bien être de ceux 
qui y résident; un capital touristique �evr�it êt�e géré au mie,:,xde 
ses possibilités. Ces deux préoccupatIOns Impliquent une véfltable 
politique de gestion du paysage, parfaitement justifiée dans le cas 
de r Ardèche. car la rivière traverse des paysages souvent excep­
tionnels et toujours fragiles. 
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L'originalité et la personnalité de ces paysages peut tenir à leur 
qualité esthétique et émotionnelle. à leur dimension historique ou 
culturelle. à leur valeur scientifique, à leur rareté, à leur Identité et 
à leur typicité. L'inventaire des richesses naturelles du départe­
ment de l'Ardèche fait nettement ressortir l'exceptionnelle 
richesse du périmètre d'étude en paysages de haute valeur 
patrimoniale. 
ci-dessus : 
Le village de 8ala.wc, village calcaire autreloi3 fortifié, aCCfr)Ché El 
la falaise d'un défilé ,-t11"é qui a accueilli êtJ lIlil .?f IXf'- $1f;Cf/J une 
colonie Sarrezine : un ma:p1ifique exemple d'imégration paysa­
gère qui ju["tifil . ' di"s mesur'3fJ de nrotcc/ion 
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Ci-dessous : 
/;00 
L'Ardèche et le pont d'Aubenas. 
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LA DÉFINITION D'UNITÉS PAYSAGÈRES 
ET D'UNITÉS DE GESTION 
... La décomposition du paysage en unités paysagiues est une 
étape importante de la démarche. 
Chaque unité est définie par un certain nombre de critères qui lui 
confèrent son homogénéité et une ambiance caractéristique. 
Deux unités de même espèce réagiront de façon similaire à des 
types d'agression similaires et leurs évolutions seront identiques. 
aussi les unités paysagères peuvent-elles constituer d'excellents 
guides pour l'aménagement raisonné d'un territoire. 
Les douze unités retenues par le paysagiste coïncideront, à peu de 
choses près, avec les découpages des hydrauliciens et des éco­
nomistes. elles s'enchaÎnent de façon dynamique en une 
séquence qui fait ressortir leurs évolutions réciproques et leurs 
solidarités . 
... En conjuguant les complémentarités et les solidarités qui asso­
cient entre elles les différentes composantes du paysage de l'Ar­
dèche, on aboutit naturellement à la définition de cinq unités de 
gestion spatiale ; c'est au niveau de chacune de ces unités que 
devraient jouer à plein les stratégies d'un développement 
concerté. 
LA MISE EN VALEUR DU COURS D'EAU 
... L'eau est une des composantes essentielles de l'ambiance d'un 
paysage et de son attractivité touristique. L'impact visuel de la 
rivière sur le paysage doit être apprécié et peut être cartographié. /1 
découle, notamment de la valeur paysagère du lit et des berges, de 
l'échelle de vision, de la diverSIté du paysage traversé et de la mise 
en valeur réciproque du plan d'eau et d'éléments remarquables, 
tels un château ou une falaise. 
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LES DOUZE UNITtS PAYSAGtRES 
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En a mont d' :)'ubenas CP.S f<tçonnabifls de Ilûrges Ju:,Hi�ra:ent ,ies ffwégétali­
salions et <-es lambeaux df' ,"ipisïvu. traUlTlê�tIS€C pot les CI :Je!. ,1ll-riteraient 
d'être confortés et enrichis. 
L'AMÉLIORATION DES BERGES ET DE LA RIPISILVE 
La végétation riveraine joue un grand rôle dans l'équilibre des 
cours d'eau qu'elle valorise visuellement, 
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1/ convient de la maÎtriser constamment selon un optimum écologi­
Que et paysager. 
Le paysagiste en dressera un constat cartographique qui guidera 
utilement des travaux futurs de traitement et de valorisation de la 
forêt riveraine (ripisilve). de reverdissement et de protection des 
berges, de réaménagement d'anciennes gravières ou encore d'in­
sertion de campings. * 
L'AMÉLIORATION PAYSAGÈRE DE LA VÉGÉTATION RIVE­
RAINE 
Les conseils du paysagiste pour l'amélioration de la végétation 
riveraine seront d'aller dans le sens du naturel. mais non vers une 
jungle, d'assurer l'accès au cours d'eau et de s'inspirer de l'organi­
sation du paysage environnant pour assurer une continuité 
visuelle avec ses éléments caractéristiques, créer une diversité 
r ..... �>-�-;:::;...u attrayante et assurer une mise en valeur réciproque de la rivière et ., .... ....... des autres éléments remarquables de ce paysage. " conseillera de 
soigner particulièrement les points sensibles et notamment les 
,� ... c secteurs touristiques dont on devrait. avant toute action, pouvoir 
estimer la "capacité d'accueiJ". * * 
LES RECOMMANDATIONS AU NIVEAU DE L'UNITÉ 
PAYSAGÈRE 
Chaque unité paysagère est caractérisée par des logiques d'inser­
tion et par des composantes visuelles qu'une analyse intègre 
progressivement en les pondérant. 
Le paysagiste y préconisera un certain nombre de recommanda­
tions visant à affirmer leur vocation et à exalter leurs potentialités. 
Aussi cette petite unité du cirque de Labeaume, harmonieuse et 
typée, qui reflète un certain mode de vie, parfaitement intégré il un 
site naturel remarquable, mérite protection et promotion tourisll·­
que ; mais sa faible capacité d'absorption implique des mesures de 
gestion planifiée de l'espace destinées à en protéger l'ambiance et 
à en affirmer l'identité sans pour cela en geler l'évolution. 
** Dans le cas de l'Ardèche il a été proposé d'assurer la maîtrise spatiale de 
petites méandres pour les traiter à la façon de parcs de haute capacité 
d'accueil tourtstique 
Bernard FISCHESSER 
Ingénieur en C""f du G.R.E.F, 
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